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摘要
I
摘 要
改革开放以来，我国经济快速增长，国内生产总值增长了 25 倍。同时，一些深
层次的矛盾也不断爆发出来，在现行的商事登记制度中，政府的过度干预已经束缚了
商事主体商事活动的开展，成为我国经济发展的瓶颈，已不能适应我国经济与国际接
轨的需要。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视转变政府职能，强调简政放权、
优化服务。十八届三中全会明确了全面深化改革的总目标。2015 年国务院常务会议提
出推行“三证合一”登记制度，这是商事登记制度的重大举措，然而商事登记制度改
革是一项涉及多个层面职能转变的巨大工程。石狮市推行商事登记制度改革一直走在
前列，得到了改革红利，也暴露了许多问题。基于此，本文以石狮市商事制度作为具
体的研究对象，希望可以在研究过程中找出石狮商事登记制度在改革过程中存在的问
题，分析造成这些问题的原因，并且提出相应的对策和建议，希望对促进石狮市商事
制度改革顺利进行有所裨益。
本文首先围绕简政放权的大背景，对石狮市商事登记制度改革的背景、改革前面
临的问题、改革的现状和产生的影响进行了分析，在这基础上梳理了石狮商事登记制
度改革中面临的问题，这些问题主要包含诸如缺乏立法的支撑、监管方面的缺位、企
业观念的制约、公示制度的不健全、基层人力资源的羁绊等等；然后分析了造成这些
问题的原因，主要原因有法制建设进程缓慢、部门监管模式落后、政策实施效果不佳、
社会信用环境较差、基层队伍配置不足等等；最后提出了完善石狮市商事登记制度改
革的建议，主要包括健全改革法律制度、厘清行政管理职责、强化政策执行力度、完
善信息公示制度、夯实基层队伍力量等等措施。
关键词：商事登记；简政放权；改革
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Abstract
Since the reform and opening up, China's economy is now a thriving scene, but in the
great achievements at the same time, some deep-seated contradictions continue to burst out.
In the current commercial registration system, the government's excessive intervention has
already bound the commercial activities of commercial entities to become China's
economic development bottleneck, can not meet the needs of China's economy and
international standards. Since the 18th CPC National Congress, the CPC Central
Committee and the State Council have attached great importance to transforming
government functions, emphasizing decentralization and optimizing services. The Third
Plenary Session of the Eighteenth Central Committee of the Communist Party of China
(CPC) clearly defined the overall goal of comprehensively deepening the reform. The
reform of the "Three Certificates" registration system implemented by the executive
meeting of the State Council in 2015 is a major measure of the commercial registration
system. However, the reform of the commercial registration system is a huge project
involving multiple levels of functional change. Shishi City, the implementation of the
commercial registration system reform has been at the forefront, that is, the reform of the
dividend, but also exposed a lot of problems, based on this article to the Shishi City
commercial system as a specific object of study, hoping to find the process of Quanzhou
business registration The problems in the process of reform, find out the causes of these
problems, and put forward corresponding countermeasures and suggestions, hoping to
promote the smooth development of Shishi City commercial system reform.
This article first analyzes the background of the reform of the commercial
registration system of Shishi City, the problems before the reform, the present situation of
the reform and the impact of the reform, and on this basis, the paper analyzes the problems
in the reform of the commercial registration system of the lions The problems of the
problems caused by the lack of legislation, the lack of supervision, the constraints of
corporate concepts, the imperfect publicity system, the fetters of grassroots human
resources and so on; and then analyze the causes of these problems, the main reason for the
legal system The construction process is slow, the departmental supervision mode is
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backward, the policy implementation is ineffective, the social credit environment is poor,
the grassroots team is not enough and so on; finally put forward the improvement of
Shishi City commercial registration system reform proposal, including the reform of the
legal system, Management responsibilities, strengthen policy implementation efforts,
improve the information publicity system, consolidate the grassroots team strength and so
on measures.
Key words: Commercial Registration; Decentralization; Reform
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1
一、 绪论
（一）研究的背景
在我国经济不断快速发展的同时，商事登记制度中政府的过度干预已经束缚了商
事主体和商事活动的发展,不能适应我国经济与国际接轨的需要。党的十八大以来，
党中央、国务院高度重视转变政府职能，强调简政放权、优化服务。十八届三中全会，
明确了全面深化改革的总目标。推进商事登记制度改革是全面深化改革的重要环节之
一，更是推进简政放权的先行条件。商事登记制度改革为稳增长、促创新、扩大就业
发挥了重要作用。
在商事登记制度改革前，石狮市现行商事登记制度的问题和弊端如，立法的分散、
部门协调的缺位，审批手续的繁杂，公示制度的不健全等问题在一定程度上限制了市
场的自由发展，也成为了制约石狮经济发展的瓶颈，导致了石狮经济发展中交易效率
下降。在全面简政放权，深化改革的背景下，该市顺应改革热潮，紧跟改革的步伐，
认真深入贯彻落实国务院有关商事制度改革的决策部署。石狮市在商事登记改革中一
直走在前列，不断保持良好态势和探索新的方式，不断深入推进商事登记制度改革。
通过改革的不断完善，使石狮商事主体更好的适应经济发展的形势要求。本文就此问
题进行深入研究，希望可以为石狮商事登记制度建设创造更加有利的营商环境，并推
动石狮经济持续发展。
（二）文献综述
1. 国内研究现状
尽管我国有历史记载的商事行为出现比较早，但我国对商事登记制度的研究起步
却比较晚。虽然我国关于商事登记的法律法规种类多，却没有一部专门的《商事登记
法》。在《民法通则》或相关法律中就商事登记制度中也没有系统的规定，因此我国
的商事登记制度很不明确。目前很多的国内学者对商事登记制度进行了研究，这些研
究主要集中在以下方面。
近年来，我国不断进行企业登记制度改革，以优化审批流程、缩减登记事项，为
市场主体减负，大大增加市场主体的活力与数量，为此，众多的学者在研究中对商事
登记制度的背景进行了分析。
张文尉从市场经济发展的角度得出了改革的必然性，他在研究中提出，众所周知,
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我国自20世纪70年代末80年代初以来,社会历经了由计划经济向有计划的商品经济、
再到社会主义市场经济的发展过程。社会经济制度的改革蕴含了民商事主体制度的发
展变化,而以民商事主体及其相关信息登记为内容的商事登记制度也同样必须直面这
种变革①。
赵凤华则从部门协作方面出发，认为由于企业登记制度改革涉及工商、税务和质
监等多个部门利益，而且这些部门都有各自的规范和一套编码模式，如工商部门的营
业执照注册号、质监部门的组织机构代码证和税务部门的税务登记证等都是有法规依
据并运行多年的。因此，在实际工作中，这些部门各自为政、各有章循，互不通气，
从而造成企业的信息在各个部门之间“断流”，形成“孤岛” ②。 所以，虽说政府的
“权 ”放了 ，但在企业发展过程中并未享受到改革的红利。
刘奕诗在研究中提出推行“三证合一”是商事登记制度的重大改革背景，“三证
合一”改革无疑是在政策层面对民间创业创新的一个有力促进③。所谓“三证合一”，
是指企业注册申请时，将工商、质监、税务分别核发证照，改为由工商部门一次性核
发营业执照。“五证合一”在“三证合一”的基础上又整合了社会保险登记证和统计
登记证。国务院常务会议强调，要简化程序，实行“一次申请、一口受理、一套材料、
一表登记”，不重复填报、提交材料。
国家工商行政管理总局副局长刘玉亭则表示 “三证合一”和“五证合一“最终
是要实现“一照一码”， 真正实现“一照走天下”④。
这些学者专家对于商事制度改革的背景分析，共同点都是从如何让企业切实得到
实惠作为切入点，如何更好的简政放权，满足企业商事制度的实际需要，解决实际问
题成为各级政府改革面临的难题，这一问题也是十八届三中全会改革经济制度设计的
重要环节。在这样的背景下为使改革稳步推进，先在一些地方开始探索实施了“三证
合一”即“一照三号”的企业登记模式，即将质监部门的组织机构代码证和税务部门
的税务登记证合并到工商部门的营业执照上来。目前“三证合一”虽然已经实施，不
过在当前是实践探索过程，依然还面临的很多问题，这也正是本文研究的重要目的，
就是找出当前面临的问题，然后分析问题，更好的推进中国商事制度改革。
商事登记制度的改革不是单纯的商事登记改革，是一项涉及政府行政体制改革、
① 张文尉.面向新世纪的企业注册制度改革探析[N].中国工商管理研究,2013.4.
② 赵凤华.关于建立市场主体统一登记编号制度的思考[J].河北企业,2015,(10).
③ 刘奕诗.“三证合一”改革:“硬骨头”到了必须要啃的时候[J].工商行政管理, 2015,( 2).
④ 刘玉亭.国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知[Z],2016-07-15.
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公司制度改革、工商行政管理职能转变等多个层面的巨大工程。这在开启新改革时代
的同时，也存在一系列急需解决的问题。在当前的研究中，主要集中在以下几个方面：
（1）立法制度问题研究
目前很多研究者提出了中国商事制度还存在问题，例如龚恒超,关媛媛就提出我
国社会主义市场经济体制尚处于不断完善的现实,注定了商事登记制度仍存在种种的
问题和缺憾①。这观点和我国大部分学者研究一致，由于社会经济发展的实际决定了
商事登记改革的立法方面的不成熟。本文认为我国商事登记立法形式分散,是妨碍商
事登记制度改革的前进的绊脚石。
艾围利对我国现行商事登记制度所存在的问题进行了系统的分析：“一是商事登
记制度缺乏统一完善的法规指引，随意性较大；二是实质审查流于形式,为权力寻租
开辟了渠道,容易滋生贪污腐败,商事登记制度的价值不断降低；三是我国对于商事活
动采取了政府较强干预下的市场经济行为,政府对于商事主体进入和退出市场进行管
控,不利于市场发挥资源配置的决定性作用；四是我国的相关法律法规对商事登记后
的信息公开制度一笔带过,并没有做出详细规定。②”他的分析也主要集中在在立法方
面的不足。
李波、李晴和陈鹏总结指出政府在商事改革过程中仍严重存在着政府管理“越位”
和监管职能“缺位”，其根源就在于行政许可法律法规严重不足导致的法律规范“空
位”③。
我国学者在研究中从不同的角度对中国商事制度进行了分析，他们提出的制度问
题中，主要集中在商事制度法律规范、性质、监管等方面，结合中国对当前商事制度
改革的调查研究，本文在这几个方面也的确发现存在很多的问题，也赞成他们的一些
观点和看法，不过他们对于问题分析时，都是通过语言形式进行简单的罗列，缺乏具
体的数据支撑和案例分析，说服力不够，基于此，本文在研究中，首先展开访谈调查
和问卷调查，然后整理相关数据，通过具体的数据或案例进行分析，提高文章说服力。
（2）基层实践方面问题研究
在改革实施中，很多研究者结合基层实际，提出了许多面临的问题，例如范斌在
其发表的《我国商事商事登记制度中存在的问题及解决对策》中指出“我国商事登记
① 龚恒超,关媛媛.反思商事登记法律制度[Ｊ].中国工商管理研究,2003,(5) .
② 艾围利.我国商事登记制度之检讨[J].政法学刊,2010,(2).
③ 李波,李晴,陈鹏.行政审批制度深化改革的困境与出路[EB/OL]. http://article.chinalawinfo.com/Article Full
Text.aspx?Article Id=83227. 2014-5-15.
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制度存在以下问题：一是登记依据及其程序不统一；二是公开性透明度较差；三是登
记之后公示制度不健全；四是审查原则明显不当；五是登记行为的法律责任不明确”
①。王兰认为“目前我国的商事登记即商事登记管理存在以下问题：“一是行政审批
程序过于繁杂；二是后续监督程序频现缺陷；三是法出多门带来差别待遇”②。
王平总结了一照一码登记制度改革期间存在的问题：“一是法律法规政策修订滞
后；二是信息共享交换平台不完善；三是三部门整合，职能窗口人员配备不足；四是
各部门档案不能相互认可。五是部门协同机制不健全”③。同样，根据应巧玲的实践
研究，她提出个体工商户成为“改革边缘”，没有真正实现“一窗受理、互联互通、
信息共享等问题④。
这些学者的问题分析从不同的侧面对当前的问题进行了总结，在他们分析的基础
上，笔者认为，商事制度改革中，确确实实存在很多问题，这也是本文研究的关键，
在这些问题中，突出的问题有：一是行政审批程序有的依然过于繁杂，这点和王兰的
观点有所相同，在当前简政放权的背景下，更应该简化相关程序，这样既可以为企业
降低审批时的时间和费用开支，也能减少工商部门不必要的工作；二是数据共享还不
足，这和王平和应巧玲观点相同，在信息化的今天，网络、办公自动化成为了行政工
作中必不可少的工具，网上办公也成为了一种新的办公方式，这种办公方式为简政放
权、标准化办公提供了方便；三是企业信用公示制度有待改进，这点和范斌的观点相
同，简政放权只有在公开环境下，才能更透明，这就需要在商事制度改革中，建立完
善的公示制度。当然，还有很多的问题，这将在论文的写作过程中，通过笔者的具体
调查去分析。
（3）改革方向研究
范健和王建文提出的意见总体上概括了我国商事登记改革的制度改革方向，他们
提出“鉴于我国商事登记立法存在许多与市场经济建设时间不协调甚至矛盾的不足和
缺陷，在完善商事部门法并进一步完善商法体系进而最终制定我国商法典的思路下，
需要将各个独立的商事登记法规系统化，为我国登记主管部门通过商事登记实施监督
① 范斌.我国商事商事登记制度中存在的问题及解决对策[J].法制与社会,2008 .(24).
② 王兰.管制罅隙下的自治---商事登记制度发展与模式反思[M].法律出版社，2011.
③ 王平.浅谈一照一码登记制度改革期间亟待解决的问题及建议[EB/01]
(2015-11-2)http://www.szsgsj.gov.cn/suzhoubaweb/show/sj/bawebFile/245716333.html
④ 应巧玲.“一照一码”改革存在的问题和建议.[EB/OL]http://www.jnspzx.com/art/2015/10/26/art_832_243305.html.
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